







































































































































6 月 1 日（土）	「投影法を活かした児童理解」	 羽田　行男
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6 月 2 日（日）	「園児・児童・生徒の理解に役立つ性格心理学」	 中山　文子





7 月 7 日（日）	「体質に関わる遺伝子型解析実験」	 山田　一哉・髙木　勝広・浅野　公介・塚田　晃子
8 月 3 日（土）	「救命救急法（CPRとAED）」	 山本　　薫
8 月 5 日（月）	「生徒を深く理解するための臨床心理学」	 齊藤　　茂
8 月 8 日（木）	「論理的文章の読み方・書き方」	 國府田祐子
8 月 9 日（金）	「主体的な学びを育む小学校社会科授業づくり」	 秋田　　真・高山　　雪
8 月10日（土）	「発達上の困難・課題を有する非行少年の理解と支援」	 内藤　千尋
8 月31日（土）	「結婚と結婚式、その変遷と現状」	 小澤　岳志
9 月 7 日（土）	「小学校教員実力養成講座（算数科指導と学級経営）」	 増田　吉史・佐藤茂太郎
9 月14日（土）	「子どもの食育から学ぶ　基礎編・応用編」	 水野　尚子
10月 6 日（日）	「子どもたちの『問題』を理解し対処するための『見立て』方」	 齊藤　　茂
10月27日（日）	「良好な人間関係を築くために～コミュニケーションのズレに気づく～」	 犬飼己紀子



















































































8 月 3 日（土）・ 4 日（日）　新村ひまわりプロジェクト2019「ひまわりまつり」
	 場所：松本大学西側ひまわり畑	 総合経営学部　中澤　朋代




8 月 5 日（月）・ 6 日（火）・20日（火）
	 「けやきっ子ひろば」（小学生対象に洋菓子作りや動物とのふれあいの仕方などを学ぶ）
	 場所：松林邸敷地内	 観光ホスピタリティ学科　増尾　　均・　向井　　健















































4 月 8 日（月）	 東御清翔高校	 犬飼己紀子	 新入生を対象とする学校での集団作り仲間作りの支援
4 月10日（水）	 笛吹高校	 小林　敏枝	 教育とノーマライゼーション
4 月10日（水）	 蓼科高校	 犬飼己紀子	 新入生のアイスブレイクと人間関係の構築
4 月11日（木）	 梓川高校	 犬飼己紀子	 初対面の人とのコミュニケーションの取り方
4 月18日（木）	 野沢南高校	 岸田　幸弘	 高校生活を始めるに当たっての人間関係作り
4 月20日（土）	 蘇南高校	 山﨑　保寿	 	地域で育った人が自分を伸ばす学び～就職も進学も学びはこ
んなに大切～
4 月22日（月）	 須坂高校	 犬飼己紀子	 人間関係づくり
5 月21日（火）	 佐久平総合技術高校　金子　能呼
	 	 	 芋焼酎のパッケージデザインとマーケティングについて
5 月29日（水）	 池田工業高校	 犬飼己紀子	 コミュニケーションのズレに気づく
5 月30日（木）	 高遠高校	 犬飼己紀子	 人間づくりやコミュニケーション能力
6 月11日（火）	 栄美通信進学説明会（於：ホテルブエナビスタ）
	 	 中澤　朋代	 学科説明
	 	 山添　昌彦	 学科説明
	 	 川島　　均	 学科説明
	 	 金子　能呼	 学科説明
6 月12日（水）	 栄美通信進学説明会（於：ビッグハット）
	 	 金子　能呼	 学科説明
6 月12日（水）	 松商学園高校	 金子　能呼	 松商短期大学部説明
7 月11日（木）	 上田西高校	 犬飼己紀子	 集団づくり　関係力をみがくワークショップ
7 月11日（木）	 穂高商業高校	 中島　節子	 性教育「大切な私　大切なあなた」
7 月17日（水）	 美須々ヶ丘高校
	 	 中島　節子	 性教育「生と性　大切なあなたを守るために」
7 月29日（月）	 野沢南高校	 守　　一雄	 科学的教育心理学入門
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8 月30日（金）	 穂高商業高校　中島　節子	 性教育「生・性　大切な私　大切なあなた」
9 月12日（木）	 伊那弥生ヶ丘高校
	 	 山本　　薫	 科学的なトレーニングの理論と実際
	 	 金子　能呼	 みんな大好きディズニー！のマーケティング
	 	 大森　恵美	 	スポーツ選手の食生活自己管理「行動が変わる食生活・栄養
教育」
9 月13日（金）	 岡谷南高校	 今泉　　博	 子どもたちが生き生き深く豊かに学ぶ授業
	 	 等々力賢治	 今、注目される予防医学
9 月16日（月）	 田川高校	 石澤美代子	 	高校野球の競技パフォーマンスを上げるための食・生活につ
いて
9 月19日（木）	 飯山高校	 金子　能呼	 売れるデザインの秘密
	 	 石澤美代子	 健康づくりのための食生活について
9 月27日（金）	 赤穂高校	 河野　史倫	 大学で学ぶスポーツ科学
	 	 飯塚　　徹	 法学入門　裁判員の模擬体験
	 	 尻無浜博幸	 福祉って何？社会保障って何？
10月17日（木）	 屋代南高校	 沖嶋　直子	 食物アレルギー基礎から応用まで
10月17日（木）	 飯山高校	 齊藤　　茂	 スポーツ心理学
10月31日（木）	 更級農業高校	 中島　節子	 生・性　大切なあなたを守るために
11月 5 日（火）	 文化学園長野高校
	 	 長谷川尋之	 スポーツ栄養学
	 	 益山代利子	 ディズニーランドのリーダーシップとホスピタリティ精神
11月 7 日（木）	 屋代南高校	 沖嶋　直子	 食物アレルギー基礎から応用まで
11月12日（火）	 上田西高校	 矢内　和博	 	長野県産食材を使って、おいしくて栄養のある食品を開発す
る
	 	 内藤　千尋	 多様な教育的ニーズを有する子どもの教育と支援
11月14日（木）	 屋代南高校	 沖嶋　直子	 食物アレルギー基礎から応用まで
11月28日（木）	 南安曇農業高校
	 	 守　　一雄	 保健室で活かせる心理テストとその活用
11月28日（木）	 野沢南高校	 中島　節子	 性教育「生・性　大切な私　大切なあなた」
11月28日（木）	 長野工業高校	 岩間　英明	 薬物防止対策
12月12日（木）	 松商学園高校	 金子　能呼	 松商短大ガイダンス
1 月29日（水）	 松本筑摩高校	 石澤美代子	 高校運動部の競技パフォーマンスを上げるための食生活
2 月 7 日（金）	 長野俊英高校	 中島　節子	 生と性　大切なあなた
2 月19日（水）	 長野俊英高校	 岩間　英明	 薬物乱用防止について
2 月28日（金）	 エクセラン高校




	 	 中澤　朋代	 総合経営学部説明
6 月25日（火）	 下諏訪向陽高校
	 	 大蔵　真由美	 教育学とはどのような学問か
10月21日（月）	 埼玉県PTA	 根本　賢一
10月30日（水）	 飯田風越高校	 金子　能呼	 マーケティング入門
Ⅲ　地域連携活動
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11月13日（水）	 上田西高校	 今泉　　博	 深く豊かに学べる授業をどう創るか
11月14日（木）	 岡谷南高校	 秋田　　真	 教育学部模擬授業
11月15日（金）	 丸子修学館高校
	 	 河野　史倫	 大学で学ぶスポーツ科学
	 	 中澤　朋代	 総合経営学部　学部説明






























































































4 月18日（木）	 野沢南高校	 2学年	 84名
5 月21日（火）	 阿智高校	 2学年	 39名
5 月27日（月）	 上伊那農業高校（栄養）	 1学年	 20名
	 上伊那農業高校（観光）	 2学年	 20名
5 月28日（火）	 小海高校	 1学年	 113名
6 月11日（火）	 岡谷東高校	 1学年	 120名
6 月18日（火）	 岡谷工業高校	 3学年	 21名
6 月25日（火）	 下諏訪向陽高校	 1学年	 40名
7 月19日（金）	 松本筑摩高校	 学年混合	 9名
9 月20日（金）	 上田東高校	 1学年	 41名
10月 1 日（火）	 高田北城高校	 保護者	 35名
10月 4 日（金）	 須坂東高校	 1学年	 40名
10月 9 日（水）	 阿南高校	 1学年	 16名
10月18日（金）	 松本美須々ヶ丘高校	 1学年	 80名
10月21日（月）	 埼玉県PTA	 PTA	 180名
10月30日（水）	 飯田風越高校	 1学年	 65名
11月 8 日（金）	 箕輪進修高校	 1学年	 11名
11月12日（火）	 長野東高校	 1学年	 43名
11月13日（水）	 上田西高校学	 1学年	 60名
11月14日（木）	 岡谷南高校	 1学年	 36名
11月15日（金）	 丸子修学館高校（スポーツ）	 1学年	 25名
	 丸子修学館高校（総経）	 1学年	 23名
	 丸子修学館高校（栄養）	 1学年	 21名
11月18日（月）	 田川高校	 1学年	 185名
11月22日（金）	 松代高校	 1学年	 59名
11月25日（月）	 長野俊英高校	 1学年	 20名
11月28日（木）	 穂高商業高校	 1学年	 122名
	 中野西高校	 1学年	 19名
12月13日（金）	 明科高校	 1学年	 26名
②視察受入
4 月22日（月）	 韓国　東新大学	 2名	 対応／	増尾副学長・総合経営学部長、矢﨑国際交
流センター長　他計7名




7 月 4 日（木）	 東海大学短期大学部	 4名	 対応／岸田学校教育学科長、柴田事務局長
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7 月12日（金）	 京都府立大学大学院	 1名	 対応／柴田事務局長
7 月30日（火）	 チェコ　パルドゥビツェ大学	 2名	 対応／	住𠮷学長、木村総合経営学部教授、矢𥔎国
際交流センター長　他計3名
8 月25日（日）	 ドミニカ共和国大使館	 5名	 対応／住𠮷学長、柴田事務局長
10月18日（金）	 大阪夕日丘学園短期大学	 3名	 対応／	糸井短期大学部長、山添商学科長、浜崎経
営情報学科長
1 月14日（火）	 杏林大学	 2名	 対応／中村キャリアセンター課長















































































































































































































	 長野県レクリエーション協会　理事	 	 2002.3～
	 日本グループワーク・トレーニング協会　理事（GWT上級アドバイザー）	 2006.1～

































































































































青木　雄次	 8 月10日	 飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会　オープンカレッジin飛騨2019
講師「アンチエイジング医学に学ぶ1・2」	 岐阜県高山市
	 9 月 5 日	 諏訪市公民館市民大学講座Ｉ　講師「アンチエイジング医学って何？」	 諏訪市
新井喜代加	 1 月 9 日	 平成31年度東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会大学連携出張
講座プログラム　講師「スポーツとジェンダー」	 山梨学院大学
石原　三妃	 8 月 8 日	 佐久保健福祉事務所令和元年度特定給食施設等従事者研修会
講師「美味しい給食提供のために　～下ごしらえの役割と薄味でも美味しく食
事を楽しむポイント～」	 佐久保健福祉事務所




木藤　伸夫	 9 月 4 日	 松本短期大学FD研修会
講師「自主的に学ぶわかりやすい授業を考える～難しいことが学生に伝わるた
めに～」	 松本短期大学
齊藤　　茂	 6 月 7 日	 長野県社会福祉事業団　令和元年度長野県社会福祉事業団看護師研修会
講師「看護師さんにも役に立つ（かもしれない）対人業務に伴うストレスへの対
処法」	 松本あさひ学園
	 6 月28日	 長野三菱電機機器販売株式会社安全大会
講師「人の気持ちが少しだけ理解できるようになる心理学のお話」
	 7 月 5 日	 信濃学園職員研修
講師「少しだけ役立つ（かも知れない）対人業務に伴うストレスへの対処法」
	 9 月30日	 諏訪市健康づくりプロジェクト
講師「運動を継続するためのコツ～健康のために～」	 諏訪市保健センター










	 6 月15日	 岡谷市健康づくり講演会　講師「誰でもできる効果的なウォーキング＆筋トレ法」
	 スワンドーム
	 6 月22日	 伊那市　「ウオーキング講習会」講師
	 6 月22日	 諏訪市保健補導員研修会　講師「健康寿命を延伸するための運動トレーニング法」
	 カルチャーホームすわ
	 7 月 3 日	 原村春夏秋冬チャレンジプロジェクト　講師「インターバル速歩実践法」
	 9 月 8 日	 長野放送　NBSまつり2019　講師「健康寿命を延ばす運動のコツ！」
	 エムウェーブ
	 9 月10日	 安曇野市立穂高中学校PTA講演会
講師「健康づくりは幸せづくり～誰でもできる効果的な運動トレーニング法」
	 安曇野市立穂高東中学校
	 9 月11日	 富士見町　諏訪支部体験研修会　講師「健康寿命を延ばす歩き方、筋トレ法」
	 9 月21日	 才教学園子育て教養講座
講師「頭の活性化にもおすすめ！効果的な運動トレーニング法」	 才教学園












	 1 月21日	 健保連愛知連合会　健康管理講習会
講師「いつまでも元気で働くための運動トレーニング法～人生はピン！ピン！
きらり」	 JAあいちビル
	 2 月25日	 伊那広域シルバー人材センター
講師「健康寿命を延ばす運動実践法　めざせ！ピン！ピン！きらり！」
	 箕輪文化センター














福島　智子	 6 月22日	 松本市賛助会会員総会　講師「松本市の教育課題」	 松本市
	 2 月17日	 松本新興塾第11期　第18回研修会　講師「イタリアの食と農」	 松本市





木村　晴壽	 11月10日	 松本市町会連合会　防災塾　講師「地域防災と町会」	 松本市
	 12月22日	 安曇野市まちづくりフォーラム　講師「自助と共助による地域防災」	 安曇野市
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科




	 1 月16日	 長野県高等学校福祉教育研究会　令和元年度第2回長野県高等学校福祉教育研究会
講師「福祉教育における地域連携、協働に向けて」	 長野県総合教育センター
尻無浜博幸	 5 月19日	 松本市松南地区宮田中町会（地域ケア活動企画推進委員会）
2019年度宮田中町会研修会　講師「このコミュニティでできること」
	 宮田中公民館
	 6 月 1 日	 日本障害者リハビリテーション協会　地域共生社会開発プログラムコーディネー
ター研修　講師「できること持ち寄りワークショップ―長野県松本市での活用
／展開―」	 東京都新宿区
	 6 月11日	 松本市福祉計画課　松本市地区福祉ひろば職員研修
講師「生活支援コーディネーターの制度的・実際的役割について」
	 まつもと情報創造館
	 6 月12日	 松本市寿地区地域づくり協議会令和元年記念講演会
講師「松本市寿地区の防災体制と地域福祉―防災から地域福祉を考えよう―」
	 松本市寿地区公民館
	 6 月20日	 麻績村・東筑摩郡北部ブロック民生児童委員協議会総会
講師「防災によるむらづくり」	 麻績村地域交流センター
	 6 月21日	 石巻市立大街道小学校6年生対象総合的学習時間
講師「自分にできることを考える」	 石巻市立大街道小学校
	 8 月11日	 松本市新村地区プチ送迎ボランティア運行1000回記念行事
講師「プチ送迎の実績からみえる生活支援のあり方を考える」	 新村公民館
	 8 月23日	 民生児童委員協議会　朝日村・山形村民生児童委員研修会
講師「なぜ、地域共生社会が求められるのか？」	 朝日村役場
	 8 月24日	 ふるさと奈川をおこす会　防災・安全・環境部会／奈川地区社会福祉協議会
防災講演会　講師「奈川地区の防災体制と地域福祉」	 奈川文化センター夢の森
	 8 月27日	 松本市寿地区地域づくり協議会　地域づくり学習会
講師「松本市寿地区の防災を描く―松本市里山辺地区の実際に学ぶ―」
	 松本市寿公民館




	 9 月20日	 松本市社会福祉協議会　各地区の生活支援体制の状況分析（巡回指導）
講師「松本市地区生活支援員研修会（第2回）」	 松本市配置各7地区















	 1 月25日	 高齢者支援プロジェクト（松本市生涯学習課）　高齢者支援講座
講師「地域の中で高齢者を支えるために」	 松本市中央公民館（Mウイング）
	 2 月 9 日	 松本市社会福祉協議会　令和元年度松本市ボランティア交流集会
講師「ボランティア活動事例発表の分析評価」	 なんなんひろば
	 2 月17日	 松本市社会福祉協議会　第1回令和2年度新規採用地区生活支援員研修
講師「生活支援コーディネーターの制度的・実際的役割について」
	 なんなんひろば
	 3 月18日	 松本市社会福祉協議会　令和元年度第3回地区生活支援員研修会
講師「活動の振り返りの意義」	 松本市総合社会福祉センター






向井　　健	 2016年 4 月～　松本市教育委員会生涯学習課
公民館・社会教育基礎研修　講師	 松本市中央公民館
	 4 月14日	 社会教育・生涯学習研究所　課題研究会
講師「松本大学の地域連携と学生の育ち」	 松本大学
	 4 月21日、 5 月26日　長野県商業教育研究会第6期マーケティング塾　講師	 松本大学
	 4 月22日	 松本市教育委員会　平成31年度松本市新任公民館職員研修会
講師「公民館の歴史をたどり、これからの公民館の可能性を考える」
	 松本市中央公民館
	 5 月19日	 安曇野市教育委員会　第13回安曇野市公民館大会
講師「出会い、まなび、地域を拓く～住民主体の地域づくりと公民館～」
	 安曇野市豊科公民館





	 12月 8 日	 芳川地域づくり協議会青少年育成部会　令和元年度子育て支援講演会
講師「現代に求められる『居場所』とは何かを考える」	 芳川公民館













石澤美代子	 4 月27日	 松本深志高校野球部栄養講座　講師「水分摂取について」	 松本深志高校
	 5 月12日	 木曽青峰高校
講師「体づくりに奇跡はない～高校野球部の競技パフォーマンスを上げるため
の食生活～」	 木曽青峰高校
	 6 月 8 日	 スポーツリーダー養成講習会兼日本スポーツ少年団認定員養成講習会
講師「スポーツと栄養」	 佐久市生涯学習センター
	 6 月15日	 須坂市スポーツ協会
講師「夏のカラダづくり～オリジナルスポーツドリンク作り（年少）～」
	 須坂市勤労青少年ホーム創造の家
	 6 月29日	 須坂市スポーツ協会
講師「夏のカラダ作り～オリジナルスポーツドリンク作り（小1・2）～」
	 須坂勤労青少年ホーム創造の家
	 8 月 5 日	 長野県家庭科教育研究会
講師「部活をがんばる高校生のスポーツ栄養学～体づくりに奇跡はない～」
	 松本市勤労者福祉センター
	 9 月16日	 田川高校野球部栄養講座　講師「体づくりに奇跡はない～高校野球部の競技パ
フォーマンスを上げるための食生活」	 田川高校
	 9 月22日	 長野南高校野球部栄養講座　講師「体づくりに奇跡はない～高校野球部の競技パ
フォーマンスを上げるための食・生活～」	 長野南高校
	 11月 2 日	 木曽野球会議栄養講座　講師「競技パフォーマンスを上げる日常の食・生活」
	 木曽町文化交流センター
	 12月 7 日	 NAGANO☆スポーツキラキラっ子育成プロジェクト「栄養講習会」講師
	 松本大学
	 2 月22日	 塩尻リトルシニア　講師「食からつくる中学野球選手の体」	 塩尻市片丘支所











	 1 月25日	 長野県栄養士会中信支部研修会　講師「トップアスリートの栄養サポートから学
ぶ！スポーツ栄養学の基本と最近のトピックス」	 なんなん広場
水野　尚子	 5 月18日	 松本山雅FCアカデミー　選手と保護者への栄養講習
講師「成長期におけるスポーツ選手の食事管理」	 松本大学
	 6 月 8 日	 安曇野市歯科医師会
「第5回安曇野市歯科口腔保健市民公開講座」講師	 豊科ふれあいホール




	 9 月 3 日	 南箕輪村健康福祉課　南箕輪村てくてく健康教室
講師「健康な身体でいるための食事について」	 南箕輪村大芝研修センター



















	 1 月27日・ 2 月17日　松本市田川公民館食育講座
「食と健康」に関する講義と調理実習　講師	 松本市田川公民館
	 2 月26日	 松本市大手公民館食育講座「体が温まる健康料理について学ぶ」講義と調理実習
講師	 松本市大手公民館
矢内　和博	 2 月26日	 道の駅アルプス安曇野ほりがねの里研究会
「プチベールも含めた地場産の加工による製品の開発研修」講師	 堀金道の駅
人間健康学部　スポーツ健康学科






	 6 月24日	 諏訪中央病院　「リーダーシップ・メンバーシップ・情報伝達・時間管理」講師
	 7 月10日	 松本市　「地域で広める”仲間づくり”の方法」講師






	 9 月27日	 長野県体育センター
講師「対人関係構築に生きるコミュニケーションワークとスキルを学ぶ」
	 9 月30日	「みんなの笑顔で繋がろう」講師





	 12月 9 日	「コミュニケーションスキルアップのためのグループワークトレーニングⅡ」講師
	 12月 9 日	「不適応を生まない学級集団づくり　人間関係づくりのスキルアップ」講師
	 12月18日	「クラス経営に係るグループワークトレーニング講座」講師
	 1 月28日	「コミュニケーションスキルアップのためのグループワークトレーニングⅢ」講師
岩間　英明	 6 月 2 日	 第1回松本山雅	FC　かけっこ教室　講師	 綿半フットボールパーク塩尻
	 7 月16日	 松本市立会田中学校　薬物乱用防止講演会
講師「それでも君はタバコを吸いますか？」	 松本市立会田中学校
	 7 月19日	 栄村立栄中学校　薬物乱用防止講演会
講師「本当は怖いお酒の物語」	 栄村立栄中学校
	 8 月 1 日	 長野県体育センター　長野県版運動プログラム普及講座Ｃ－Ⅰ「中学生期の効果
的な体力づくり」　講師「体力向上の視点を取り入れた体育授業をデザインする」
	 信州スカイパーク体育館
	 8 月 7 日	 裾野市教育委員会　裾野市ミドルリーダー講習会　教師力パワーアップ研修会　
講師「教師力を考える」	 裾野市生涯学習センター
	 8 月23日	 松本市立芝沢小学校　学校保健委員会　講師「子どもの体力を考える」
	 松本市立芝沢小学校
	 8 月25日	 第2回松本山雅	FC　かけっこ教室　講師	 綿半フットボールパーク塩尻
	 9 月11日	 長野俊英高校　薬物乱用防止講演会　講師「薬物は心のスキに」	 長野俊英高校
	 9 月19日	 飯綱町立牟礼小学校　長野県版運動プログラム普及事業
小学校「体つくり運動」実技講習会　講師	 飯綱町立牟礼小学校
	 9 月30日	 諏訪市立高島小学校　長野県版運動プログラム普及事業
小学校「体つくり運動」実技講習会	 諏訪市立高島小学校
















	 2 月14日	 松本市健康福祉部健康づくり課
「令和元年度松本市骨粗鬆症検診フォロー講座」講師	 松本市南部保健センター
	 3 月 2 日	 松本市健康福祉部健康づくり課
「働く世代の職場で健康講座」講師	 株式会社IHIビジネスサポート
住吉　廣行	 6 月17日	 長野県経営者協会　中信支部長野県経営者協会中信支部総会記念講演
講師「松本大学の『地域連携教育』と『地域活性化』への取組」
	 ホテルブエナビスタ
田邉　愛子	 6 月19日	 松本市文化スポーツ部スポーツ推進課
講師「効果的な貯（筋）方法」	 松本市総合体育館
	 7 月 9 日	 まるごと健康チャレンジ2019実行委員会
講師「健康チャレンジ2018の成果と効果的な運動実践方法」
	 ホテルメトロポリタン長野
	 10月 7 日	 長野県厚生農業協同組合連合会　JA長野県保健福祉推進大会
講師「フレイル予防に効果的な運動実践方法」
	 信州安曇野イベントホール「サンモリッツ」




中島　弘毅	 4 月 6 日	 松本体育協会　松本市スポーツ少年団結団式
講師「みんなで楽しめるレクリエーション」	 松本市総合体育館
	 6 月12日	 松本体育協会　生涯スポーツ指導者養成講習会
講師「指導計画と安全管理」	 松本市総合体育館大会議室







山﨑　保寿	 7 月10日	 独立行政法人教職員支援機構　カリキュラム・マネジメント指導者養成研修
講師「カリキュラム・マネジメントの実践事例とその分析―『新学習指導要領』
を踏まえた学校経営的観点から―」	 つくば市独立行政法人教職員支援機構








	 1 月24日	 NPO法人アスクネット（愛知県教育委員会委託事業）　キャリア教育コーディネー
ター活用事業教員研修　講師「高等学校におけるキャリア教育の展開―新学習指	
　導要領の方向を踏まえて―」	 愛知県自治研修所




安藤　江里	 6 月22日	 松本大学・長野県総合教育センター　「心をつなぐドラムサークル」
講師「身体リズム活動による音楽表現の可能性」	 松本大学
岸田　幸弘	 4 月14日	 信州教育を考える会教育懇談会
講師「学級システムの育成と対人関係ゲーム」	 長野市（テルノ長野）
	 4 月15日	 売木小中学校職員研修会　講師「学級システムプログラムと学級づくり」	 売木村
	 4 月18日	 野沢南高校新入生オリエンテーション
講師「高校生活を始めるにあたっての人間関係づくり」	 佐久グランドホテル
	 7 月30日	 富山県総合教育センター学校カウンセリング講座
講師「教育相談の基本姿勢～集団に向き合うこと～」	 富山県











	 1 月11日	 長野県教育カウンセラー協会　教育カウンセラー養成講座
講師「教育カウンセリング概論」	 伊那市








小林　敏枝	 8 月21日	 花田養護学校職員研修会
講師「肢体不自由障がいを持つ子どもたちへのプール指導―水の中でもっと自
由に・もっと楽しく―」	 花田養護学校
佐藤茂太郎	 11月 8 日	 塩尻市内小学校校内研修授業研究会　算数科授業校内研修指導講評
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濱田　敦志	 6 月28日	 千葉大学附属小学校公開研究会　講師「運動のおもしろさを味わえる体育学習―
領域の共通性に着目して―」	 千葉県
	 10月 2 日	 東京都港区教育研究会
講師「新学習指導要領の意図と体育科教育の方向性」	 東京都港区
	 11月 6 日	 港区体育教育研究会
講師「そもそも体育とは何か？　表現運動について」	 東京都港区
藤原　隆史	 9 月 4 日	 下諏訪町やまびこ学級
講師「英語はどこからやってきたのか」	 下諏訪総合文化センター
和田　順一	 7 月25日	 長野県教育委員会　令和元年度英語指導力アップスキルプロジェクト第2回研修
講師「Speakingのためのメタ分析指導　―Speakingの特徴への意識付け」
	 諏訪青陵高等学校









	 2 月14日	 飯田女子短期大学FD研修会
講師「学修成果の可視化を効果的に行うための取組―松本大学松商短期大学部
の取組―」	 飯田女子短期大学
伊東　直登	 5 月25日	 松本大学後援会　2019年度松本大学後援会総会講演会
講師「生きる力で新しい時代のページを開く」	 松本大学





	 6 月17日	 安曇野市教育会図書館教育委員会　安曇野市図書館教育協議会
講師「調べ学習の導入　公共図書館と学校図書館の連携」	 安曇野市
	 7 月25日	 木曽町教育委員会　木曽町図書館職員研修会
講師「図書館サービスとコミュニケーション」	 木曽町
	 8 月20日	 木曽町教育委員会　木曽町図書館職員研修会
講師「これからの図書館運営を考える」	 木曽町
	 8 月28日	 札幌市中央図書館　図書館員の実践力養成研修
講師「未来をつくる図書館づくりとは」	 札幌市
	 9 月13日	 安曇野市教育会図書館教育委員会　図書委員会による調べ学習
講師「調べ学習の在り方と実践」	 安曇野市







	 2 月18日	 琴浦町教育委員会　まなびタウンと図書館再生に向けた講演会・意見交換会
講師「地域に貢献する図書館を考える～今図書館で起きていること～」	鳥取県琴
浦町
小澤　岳志	 7 月11日	 新経営研究会　講師「ブライダル文化論（キリスト教会式と神前式）」	 松本市
金子　能呼	 7 月30日	 安曇野市学校保健実技講習会
講師「『使える』マーケティング実践講座」	 安曇野市
	 1 月26日	 松本市松本商工新和会連合会新春講演会
講師「マーケティング　基本のはなし」	 松本市
川島　　均	 8 月25日	 長野県レクリエーション協会　スポーツ・レクリエーション指導者養成講習会
講師「スポーツ・レクリエーション生理学」	 松本市島立公民館
短期大学部　経営情報学科
廣瀨　　豊	 6 月22日	 長野県社会福祉士会　基礎研修Ⅰ
講師「社会福祉士としての専門性を考える（演習）」	 安曇野市
	 1 月15日	 長野県相談支援専門員協会　令和元年度長野県障がい者相談支援従事者現任研修
講師「地域を基盤としたソーシャルワークⅢ」
	 2 月22日	 南新東町会住民学習会　講師「松本市の地域づくり」	 松本市
②パネリスト
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科









濱田　敦志	 8 月 3 日	 遊学塾　第20回遊学塾学習会in松本
「体育におけるボールゲームの意味を問う」	 松本市





伊東　直登	 7 月20日	 図書館サービス向上委員会　りぶしる図書館情報交流会in長野
「図書館でつながる～図書館を核としたまちづくり～　『関連機関との連携』」
	 長野市




廣田　直子	 9 月29日	 日本栄養改善学会関東甲信越支部、（公社）長野県栄養士会
市民公開講座「フレイルを予防しよう」座談会コーディネーター	 松本大学
	 8 月 9 日	（公社）長野県栄養士会　児童福祉施設栄養士等研修会
開催趣旨の説明等	 長野県自治会館（長野市）





弘田　量二	 9 月12日	 四国地域イノベーション創出協議会　特殊繊維技術相談コーディネート
	 高知市
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
中澤　朋代	 6 月 2 日	 長野県環境政策課「信州環境カレッジ交流会」コーディネーター・司会
	 小諸市市民交流センター
	 10月 3 日	 長野県環境政策課「信州環境カレッジ交流会」コーディネーター・司会
	 松本市南部公民館






向井　　健	 8 月30日	 第44回全国経営学部長会議
「地域連携教育を通じた地域を支える人材の育成」における「上土における教育
活動の経緯」説明	 丸の内ホテル（松本市）




	 8 月27日	 松本市　松本観光ホスピタリティカレッジ
「外国人観光客へ素敵なおもてなし」コーディネーター	 Mウィング
人間健康学部　健康栄養学科














5 月29日（水）・ 6 月 5 日（水）
	 阿南少年自然の家一帯：子どもキャンプの班付きリーダーとして子どもとの野外活動・生
活に参加	 介護等体験入門　　尻無浜博幸








































6 月17日（月）	 道の駅「中条」：８８プロジェクト活動	 専門研究、卒業研究　　清水　聡子























5 月24日（金）	 松本市上土町：フィールド調査	 専門研究　　白戸　　洋・畑井　治文
5 月31日（金）・ 6 月28日（金）　松本市渚松林邸：フィールド調査	 専門研究　　白戸　　洋・畑井　治文







7 月 5 日（金）	 梓水苑：ラフティングなどアウトドア施設の視察と経営についての研修
	 専門研究　　山根　宏文































11月 4 日（月）	 安曇野市三郷小倉の農地：合鴨の解体と調理実習	 食材と農業　　中澤　朋代












12月 2 日（月）	 松本市立博物館：博物館の実態を見学し博物館の展示活動（収集・整理管理）を学ぶ
	 博物館概論　　窪田　雅之








1 月13日（月）	 高山市旧市街：高山市でのインバウンド観光調査	 専門研究　　益山代利子


























10月 5 日（土）	 昭和伊南総合病院・松本大学：昭和伊南総合病院のアウトホスピタルスタディ、糖尿病青
空教室昼食会の主催	 卒業研究・健康栄養演習　　藤岡由美子
10月 5 日（土）	 あがたの森：「松本市消費者生活展」におけるデポジット容器の紹介
	 健康栄養演習　　石原　三妃
10月20日（日）	 イオンモール松本：「第25回市民参加料理コンクール」参加	 石原　三妃














4 月15日（月）	 松本市立信明中学校：健康診断補助	 教職特講演習Ⅳ　　中島　節子
4 月27日（土）	 松本市和田の田んぼ：馬耕体験プロジェクト運営参加
	 ゼミ3・4、レクリエーション論　　中島　弘毅
5 月22日（水）	 塩尻市立宗賀小学校：小学生の体力テスト補助	 ゼミ活動　　中島　節子
5 月25日（土）	 松本市総合体育館：熟年体育大学におけるレクリエーション活動支援
	 レクリエーション支援実習　　犬飼己紀子







5 月31日（金）・ 6 月14日（金）・ 6 月21日（金）・ 6 月28日（金）
	 ふれあいセンター広丘：健康運動教室活動補助（準備体操）およびサポート
	 スポーツ健康実習　　山本　　薫
6 月11日（火）・20日（木）・22日（土）、 7 月 6 日（土）
	 松本市内（浅間温泉付近）：ACEウォーキングコースマップ作成プロジェクト
	 卒業研究・スポーツ健康演習　　山本　　薫
6 月14日（金）	 ブライトまつもと 駅前センター：現場見学、運動指導打ち合わせ
	 スポーツ健康演習　　山本　　薫
6 月15日（土）	 くろひめラボランド：プレキャンプ実習	 野外教育Ⅰ　　犬飼己紀子
7 月11日（木）	 穂高商業高校：高校生への性教育補助	 ゼミ活動　　中島　節子
7 月11日（木）	 ブライトまつもと 駅前センター：レクリエーション運動指導
	 スポーツ健康演習、卒業研究　　山本　　薫







7 月17日（水）	 長野県松本美須々ケ丘高校：高校生への性教育補助	 ゼミ活動　　中島　節子
7 月20日（土）	 やまびこドーム：松本・塩尻・安曇野・東筑合同障がい者スポーツ大会ボランティア活動
	 レクリエーション論　　中島　弘毅
7 月23日（火）	 松本市立会田中学校：中学生への性教育補助	 教職特講演習Ⅳ　　中島　節子
8 月30日（金）	 穂高商業高校：高校生への性教育補助	 ゼミ活動　　中島　節子





9 月 6 月～ 2 月の毎週木曜日
	 生坂村児童館：月1回の定期的な運動遊び支援	 ゼミ活動　　中島　弘毅
10月23日（水）	 松本市立梓川中学校：中学生の性教育補助	 	 ゼミ活動　　中島　節子
10月30日（水）	 安曇野市立明科中学校：中学生の性教育補助	 ゼミ活動　　中島　節子
10月31日（木）	 更科農業高校：高校生への性教育補助	 ゼミ活動　　中島　節子
11月 7 日（木）	 松本秀峰中等教育学校：高校生への性教育補助	 ゼミ活動　　中島　節子





1 月20日（月）	 安曇野市立豊科北中学校：中学生の性教育補助	 ゼミ活動　　中島　節子
2 月 3 日（月）	 安曇野市立豊科南中学校：中学生の性教育補助	 ゼミ活動　　中島　節子





2 月25日（火）	 安曇野市立穂高西中学校：中学生の性教育補助	 ゼミ活動　　中島　節子
2 月28日（金）	 エクセラン高等学校：高校生への性教育補助	 ゼミ活動　　中島　節子




5 月 9 日（木）	 県立こども病院：病院見学および院内学級訪問・見学
	 障害児臨床支援演習Ⅱ　　小林　敏枝




5 月20日（月）	 長野県松本ろう学校：授業参観	 聴覚障害者教育総論　　庄司　和史
5 月23日（木）	 寿台養護学校：見学・支援体験	 障害児臨床支援演習Ⅱ　　小林　敏枝
5 月31日（月）	 信州スカイパーク：地域の自然との触れ合い、および施設利用体験
	 初等生活科指導法　　澤柿　教淳・秋田　　真
6 月 9 日（土）	 島立地区大庭：田植え体験活動補助	 地域課題研究D　　大蔵真由美
6 月14日（金）	 松本税務署：見学	 社会科概論　　秋田　　真
6 月20日（木）	 松本城：英語ガイド実践	 国際交流演習　　マーメット・ショーン
6 月21日（金）	 旧松本区裁判所・松本市教育文化センター（松本市歴史の里内）：施設利用体験
	 自然科学概論　社会科概論　　澤柿　教淳・秋田　　真
7 月 4 日（木）	 花田養護学校：見学・支援体験	 障害児臨床支援演習Ⅱ　小林　敏枝
7 月11日（木）	 松本市美術館：学外研修（特集展示「草間弥生魂のおきどころ」を鑑賞）
	 特別支援教育総論　　小島　哲也
8 月 4 日（日）	「あそびクニックⅡ」企画・運営	 ゼミ活動　　小林　敏枝
Ⅲ　地域連携活動
290
8 月 5 日（月）・ 6 日（火）・ 9 日（金）・19日（月）・23日（金）
	 大庭公民館：夏休みしゅくだいきょうしつ・チャレンジきょうしつ学習支援と遊びの活動
支援	 地域課題研究D　　大蔵真由美









9 月 4 日（水）	 三郷小学校：「学校ボランティアの活動」配属校へのお願いと打ち合わせ
	 学校ボランティア活動　　岸田　幸弘
10月 7 日（月）	 堀金小学校：教育課程研究協議会講演参加	 教職研究ゼミナール　　和田　順一
10月 9 日～12月18日の11月13日を除く毎週水曜日
	 近隣小学校：1年生学校ボランティア活動	 学校ボランティア活動　　佐藤茂太郎































2 月 8 日（土）～ 3 月 9 日（月）
	 Malta	University	Language	School・Lija-Balzan-Iklin	Primary：異文化海外研修
	 異文化海外研修　　和田　順一
2 月23日（日）～ 3 月 8 日（日）
	 Intercultural	Communications	College（ハワイ アラモアナキャンパス）：異文化海外研修
	 異文化海外研修　　大石　史朗




5 月 7 日（火）	 長野地方裁判所松本支部：刑事裁判の傍聴および裁判や裁判手続きを学ぶ
	 専門ゼミⅣ　　飯塚　　徹
5 月28日（火）	 深志神社（松本市深志）：神前結婚式の体験	 ブライダル入門　　小澤　岳志
6 月 1 日（土）	 東京都内：韓国・朝鮮人の方へのインタビュー、および日本の韓国文化体験
	 ハングルⅡ　　林　　英美
6 月25日（火）	 日穀製粉（株）松本工場：工場見学（品質管理などについて学ぶ）	 飯塚　　徹
7 月29日（月）	 アビリティーズ・ケアネット　松本営業所：福祉用具を中心にした見学・体験
	 福祉住環境コーディネート　　廣瀬　　豊
9 月 9 日（月）	 松本市奈川：渓流釣り体験	 生涯スポーツ（レジャー）　　古屋　顯一
9 月12日（木）	 生坂スカイスポーツパーク：パラグライダー体験
	 生涯スポーツ（レジャー）　　古屋　顯一
9 月12日（木）	 MAZARIA（マザリア）：最新のVRを体験	 専門ゼミナールⅡ・卒業研究Ⅰ　　浜崎　　央










































11月 8 日（金）	 飯山市立秋津小学校・飯山市立城南中学校：小・中学校道徳研究授業参観
	 小・中学校道徳研究授業参観　　征矢野達彦
12月25日（水）	 長野県立岡谷東高等学校：授業参観	 授業参観　　小松　茂美
2 月 4 日（火）	 松本市立高綱中学校：授業参観	 授業参観　　小松　茂美
2 月 5 日（水）	 松本市立芝沢小学校：授業参観	 授業参観　　小松　茂美
（2）実社会で活躍する分野の専門家を招聘する特別講義
①全学共通
8 月 4 日（日）～ 6 日（火）
	 李　　守愛	 台湾事情	 海外事情Ⅰ　　糸井　重夫
8 月 7 日（水）～ 9 日（金）
	 王　　海波	 中国社会の歴史と現状	 海外事情Ⅱ　　糸井　重夫
②学部共通
11月25日（月）	 久保田　裕	 ネット社会と著作権	 環境社会学　　江成　康明
12月 4 日（水）	 大西　文秀	 ヒト自然系からの未来警鐘	 地球環境と人間生活　　住吉　廣行
7 月26日（金）	 山﨑　　徹	 日本文化・文化情報の発信	 日本文化　　山根　宏文
③総合経営学部・人間健康学部共通
7 月15日（月）	 川端　邦彦	 教育課程におけるキャリア教育の実際	 教育課程総論　　山﨑　保寿
④人間健康学部・教育学部共通
5 月22日（水）	 池口　　拓	 信州型コミュニティスクールの取り組み
	 地域社会と学校教育　　征矢野達彦




10月23日（水）	 ビリー諸川	 音楽と療育	 芸術文化　　山根　宏文
10月28日（月）	 石坂　大輔	 新しい宿のカタチ	 観光産業論　　田開寛太郎
11月11日（月）	 世木田大介	 森林資源としての「日本の森林」の現状	 生活環境論　　田開寛太郎
⑥観光ホスピタリティ学科
11月 4 日（月）	 津村　孝夫	 命を食べる―合鴨の調理と解体	 食材と農業　　中澤　朋代
11月21日（木）	 深志神社	 神前結婚式の見学	 ブライダル総論　　小澤　岳志
1 月20日（月）	 中野　敦子・山田　久子
	 	 	 信州の家庭料理と行事食について、調理実習から内容と意義を学ぶ
	 食材と農業　　中澤　朋代
⑦人間健康学部
5 月27日（月）	 山﨑　夏生	 これからの学生生活をいかに過ごすか～一途一心の野球道～
	 大学教育と地域（地域社会と大学教育）　　住吉　廣行
2月16日（日）～18日（火）　齊藤　　勝・安江　祐太・土井　麻弓・飯野　翔揮
	 	 	 スノーボード実習（鹿島槍スキー場：大町市）	 スノーボード　　齊藤　　茂
⑧健康栄養学科
5 月13日（月）	 飯田　光子	 	臨地実習Ⅰに向けて―保育所の給食運営の実際および臨地実習の心構え―
	 臨地実習Ⅰ事前事後指導　　成瀬　祐子
5 月13日（月）	 露口　果奈	 	臨地実習Ⅰに向けて―高齢者施設の給食運営の実際および臨地実習の心構
え―	 臨地実習Ⅰ事前事後指導　　成瀬　祐子
5 月21日（火）	 小林　泉江	 栄養教育論実習（特定保健指導対象者に対する栄養教育）
	 栄養教育実習A/B　　廣田　直子
6 月17日（月）	 保科　悦士	 臨地実習Ⅰに向けて―高齢者の嚥下機能および食事介助について―
	 臨地実習Ⅰ事前事後指導　　成瀬　祐子
6 月20日（木）	 藤木　徳彦	 ジビエの料理	 応用調理学実習AB　　石原　三妃
6 月21日（金）	 青木　幸一	 食中毒予防対策における加工食品の利用	 公衆衛生学Ⅰ　　弘田　量二
6 月29日（土）	 藤木　徳彦	 地元食材を活かした食事提供を学ぶ	 食生活論　　廣田　直子
6 月29日（土）	 今井　　明	 地元食材を活かした食事提供を学ぶ	 食生活論　　廣田　直子
7 月16日（火）	 馬島　園子	 栄養カウンセリングの実際	 栄養教育実習A/B　　廣田　直子
7 月19日（金）	 奥野　初美	 高齢者施設の食事・調理実習	 応用栄養学実習A　　長谷川尋之
7 月19日（金）	 羽多野ひろみ	 高齢者施設の食事・調理実習	 応用栄養学実習B　　長谷川尋之
7 月25日（木）	 今井　皇希	 模試を受ける意味と目的、活用方法について
	 総合栄養学演習Ⅲ　　髙木　勝広














	 矢﨑　律子	 体力測定の理論と実践	 健康運動指導実習ⅡAB　　田邉　愛子
5 月度毎週木曜日
	 矢﨑　律子	 脚筋力の測定について①	 健康運動指導実習ⅡAB　　田邉　愛子
5 月 9 日（木）	 竹内佳代子	 学校給食の意義と役割、給食の内容、給食施設と衛生管理について
	 学校保健学（含小児保健）　　中島　節子
6 月度毎週木曜日
	 矢﨑　律子	 脚筋力の測定について②	 健康運動指導実習ⅡAB　　田邉　愛子
6 月18日（火）	 本沢　晶雄	 心臓リハにおける運動指導の現状について	 運動処方論　　根本　賢一
7 月度毎週木曜日
	 矢﨑　律子	 脚筋力の測定について③	 健康運動指導実習ⅡAB　　田邉　愛子
7 月11日（木）	 小田切優美	 学校保健の現状と子ども達の健康課題
	 学校保健学（含小児保健）　　中島　節子
7 月26日（金）	 紅楳　英信	 競技団体のガバナンス、インテグリティ、情報分析
	 スポーツと法　　新井喜代加





12月 9 日（月）	 降籏　秀徳	 整骨院を中心とした転倒予防教室について（長野県柔道整復師会の取り組み）
	 スポーツ実技Ⅳ（フィットネス）　　田邉　愛子
12月18日（水）	 栗林　千聡	 スポーツカウンセリング	 スポーツカウンセリング　　齊藤　　茂
2 月 7 日（金）～ 9 日（日）
	 佐久　信雄	 柔道実技指導	 体育実技Ⅶ（柔道）　　岩間　英明
⑩教育学部
5 月15日（水）	 下平　将揮・高野　　毅
	 	 	 求められる教員像、地域教育の課題	 地域社会と大学教育　　住吉　廣行
6 月15日（土）	 増田　　泉	 「読むこと教材」にかかわる授業づくり及び演習
	 国語科教材研究　　國府田祐子
6 月18日（火）	 山岸　健司	 道徳教育の指導法	 初等道徳教育指導論　　征矢野達彦
7 月17日（水）	 橋住　真一	 学校教育現場を支える職員について	 地域社会と大学教育　　住吉　廣行
⑪短期大学部








	 石川　伸次	 資源循環について	 生活環境論　　田開寛太郎
1 月20日（月）	 石川　伸次	 地域循環共生圏	 生活環境論　　田開寛太郎
②観光ホスピタリティ学科
5 月24日（金）・31日（金）
	 石川　伸次	 生態系	 環境政策　　田開寛太郎
6 月 7 日（金）・21日（金）	
	 石川　伸次	 家族農業と環境政策	 環境政策　　田開寛太郎
6 月19日（水）	 長岡　春奈	 性同一性障害について	 社会福祉援助技術Ⅰ　　丸山　　文
6 月27日（木）	 増田望三郎	 グリーンツーリズム受入れ事例	 グリーンツーリズム　　中澤　朋代
7 月19日（金）	 石川　伸次	 地域環境教育研究会の取組み	 環境政策　　田開寛太郎
③健康栄養学科




4 月19日～ 7 月26日の金曜日
	 参沢　　篤	 実技・運営補助（男子学生対応）	 体育実技ⅤB（サッカー）　　齊藤　　茂
4 月15日（月）・22日（月）、 5 月 6 日～ 7 月22日の月曜日
	 安江　祐汰	 実技・運営補助	 生涯スポーツⅠ（集団的）スポーツ　　齊藤　　茂
4月19日（金）・26日（金）、 5 月10日～7月26日の金曜日
	 安江　祐汰	 実技・運営補助（女子学生対応）	 体育実技ⅤB（サッカー）　　齊藤　　茂




10月 8 日（火）・22日～11月12日の火曜日、 1 月 7 日（火）・21日（火）
	 長谷川久江	 養護教諭の職務	 養護概説　　中島　節子
2 月 7 日（金）～ 9 日（日）
	 北村　洋章	 柔道実技指導および実演	 体育実技Ⅶ（柔道）　　岩間　英明
2 月 8 日（土）・ 9 日（日）
	 久保田博明	 柔道実技指導および実演	 体育実技Ⅶ（柔道）　　岩間　英明
⑤短期大学部
4月17日（水）・24日（水）・ 5 月15日（水）・22日（水）、 6 月 5 日（水）、10月 2 日～16日の水曜日、21日（月）、
11月13日（水）　山岡　幸美	 手話アシスタント	 手話入門　　武居　みさ
5 月23日（木）、 6 月13日～ 7 月25日の月・木曜日、 7 月23日（火）
	 古畑　崇子	 介護の基本的な考え方	 介護職員初任者研修　　中島　節子
5 月29日（水）・11月11日（月）
	 綿貫　　彩	 手話アシスタント	 手話入門　　武居　みさ
6 月11日～27日の火・木曜日、 7 月 1 日（月）・ 3 日（水）・31日（水）
	 橋本恵里香	 ズンバ	 生涯スポーツ（フィットネス）　　寺平　美樹
6 月11日（火）・18日（火）、 7 月 2 日～16日の火曜日
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	 上田　綾子	 華道アシスタント	 華道入門　　野崎　純子
6 月14日（金）・28日（金）、 7 月 5 日～ 8 月 2 日の金曜日
	 萩原　敦己	 茶道アシスタント	 茶道入門　　矢花　明美
10月 9 日（水）・16日（水）






相　手　先 内　　　　容 新規 締結日 履行期限
1 長野県 包括的連携に関する協定 〇 2019/5/20 2020/5/19
2 長野県議会 包括的連携に関する協定 〇 2019/10/24 2022/10/23
3 松本市 連携・協力に関する協定 2019/1/9 2023/3/31
4 松本市 地域づくりに係る連携協定に関する協定 〇 2019/4/1 2022/3/31
5 安曇野市 安曇野市自転車を活用した実証実験に関する連携協定 2019/3/26 2022/3/31
6 塩尻市 市民の健康維持活動を通して、地域の活性化と健康な地域づくりに貢献するための取組 2008/3/1
7 諏訪市 健康づくりに関する協定 〇 2019/4/1 2020/3/31
8 高山市 産業・環境・まちづくり・文化などの分野においての相互協力 2007/10/26
9 木曽町 地域振興と教育に資するため互いの特長を活かして相互に連携した事業を行う 2009/11/2
10 生坂村 地域の活性化を進めるとともに、学術研究機能の向上と人材の育成に寄与 2013/1/7
11 生坂村 いくさか歩こう部講師派遣 〇 2019/4/1 2020/3/31
12 生坂村 域学連携事業「通学合宿」 〇 2019/4/1 2020/3/31
13 麻績村 地域の健康、福祉等の増進及び人材育成の連携協定 2017/5/9
14 筑北村 健康増進、教育、地域振興などの分野で相互協力をし、地域及び大学における人材育成、教育の充実及び地域の発展に寄与 2013/3/26
15 原村 健康づくり推進に関する連携協定 2018/5/22
16 南箕輪村 地域住民の健康維持活動を通して、地域の活性化と健康な地域づくりに貢献する 2010/7/7
17 松本市新村地区 地域づくりに係る松本大学と松本市新村地区との包括連携に関する協定 2016/1/21






20 長野県体育センター スポーツ振興を通して地域の活性化を図る 2010/10/20
21 全国「道の駅」連絡会 「道の駅」就労体験型実施に関する基本協定 2015/3/31
22 株式会社デリカ、松本市 電動アシスト四輪自転車の普及事業に関する連携 2013/8/7
23 松本商工会議所 連携・協力による松本市域の企業の発展と若者の地元定着 2018/9/10 2021/9/9
24 社会福祉法人松本市社会福祉協議会 松本市の地域福祉の推進や地域づくりの推進 2006/4/1
25 社会福祉法人山形村社会福祉協議会 地域の福祉の増進と、地域貢献を実践するための人づくり 2017/4/1
26 財団法人長野県健康づくり事業団 健康増進事業における、指導事業、啓発事業、研究ほか 2010/4/1







30 日本財団学生ボランティアセンター 学生ボランティア活動の推進に関する相互協力 2017/2/1
31 国際ロータリー第2600地区 教育連携による、地域社会に貢献できる有為な人材の育成 2015/7/30 2020/3/31




34 NPO法人アルウィズ 健康づくりを通じた後期高齢者の健康増進と地域の活性化を図るための事業連携・推進 2018/4/1
35 グラシアス株式会社 健康維持・増進活動を通して、国民の健康づくり及び地域の活性化と健康な地域づくり 2008/3/20
36 株式会社長野県民球団 地域プロ・スポーツ及び地域スポーツの振興、発展をとおして地域の活性化と子ども達の健全育成を図る 2008/3/24
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37 株式会社松本山雅 地域プロ・スポーツ及び地域スポーツの振興、発展をとおして地域の活性化と子ども達の健全育成を図る 2010/7/29
38 トライtoヘルス及び青木村ＮＩきたい会 杜仲を用いた研究および商品開発 2011/7/1
39 株式会社オオノタ 安曇野農産物（特にわさび）水産物（特にサーモン）を用いた商品の研究開発 2012/4/1
40 株式会社バリューブックス 松本大学ゆめ本プロジェクト 2012/12/19
41 株式会社ライフサービスオグチ 健康づくりをとおして地域の活性化と後期高齢者の健康増進を図ると共にそれを担う人材育成の取組 2014/10/1
42 パシフィックエース北陸株式会社 災害用備蓄飲料水の提供 2014/7/11
43 アクティオ株式会社 道の駅を拠点とした地域づくりと地域の活性化への取組 2015/6/25
44 有限会社ヘルシーフーズ・横澤農園 安曇野産果実の一次加工技術の構築及び製品の市場開拓 2015/12/25
45 株式会社ユアーズ静岡 安曇野市「しゃくなげの湯」における販売及び提供する商品、サービスの商品開発等 2016/4/1
46 有限会社斉藤農園 6次産業推進事業を目的とした研究及び商品開発に向けた相互協力 2016/4/1 2021/3/31
47 あづみ野食品 6次産業推進にかかわる研究開発業務 2017/4/1
48 株式会社コスモ 食事管理システムの開発、運用、保守についての相互協力 2017/4/25
49 株式会社信州スポーツスピリット 地域プロスポーツ及び地域スポーツの振興・発展を通じた事業連携・推進 2018/1/15
50 株式会社村瀬組 研究ブランディング事業に係る従業員の健康づくりと効果測定の取組 2018/7/3
51 日本電熱株式会社（松本ヘルス・ラボ）事業連携・推進に関する協定 2018/8/2
52 エア・ウォーター株式会社、甲信越エアウォーター株式会社 健康づくり関連事業に係る連携・協力に関する協定 2018/9/18
53 美津濃株式会社 事業連携・推進に関する協定 2018/11/28 2022/3/31
54 ㈱VC長野クリエイトスポーツ 事業連携・推進に関する協定 2018/12/4 2020/3/31




57 長野県商業教育研究会 連携協定 2016/1/21
58 長野県穂高商業高等学校 連携協定 2006/2/4
59 長野県岡谷東高等学校 連携協定 2008/12/12
60 エクセラン高等学校 連携協定 2010/3/17
61 長野県丸子修学館高等学校 高校大学間の相互交流と教育内容の充実を図る 2011/12/21
62 松商学園高等学校 特色を生かした教育活動を推進し、相互の教育の充実を図り、地域社会の中核となる人材を育成し、地域の発展に資する 2012/11/29
63 南安曇農業高等学校 松本・安曇野・大北地域を中心とした地域社会に貢献できる産業人育成 2016/3/1
64 諏訪実業高校 「地域人教育・諏訪」推進に係るパートナーシップ協定 〇 2019/9/24
65 共愛学園前橋国際大学 大学間連携協定 2017/2/22
66 上越教育大学 教員養成、教育、研究等における人的・物的資源の相互活用その他連携協力 2018/9/13 2021/3/31
67 十文字学園女子大学 事務職員の連携・協力に関する協定 2016/12/2
68 信州大学・長野大学 雇用創出・若者定着等、地域社会の形成と発展に資する 2016/2/18 2021/2/18
69 諏訪東京理科大学・清泉女学院大学・清泉女学院短期大学部 スタッフ・デベロップメントに係る連携協力 2015/8/20






72 コンソーシアム信州 戦略的大学連携支援事業に基づく連携 2008/9/19
73 韓国　済州大学 交換プログラム、共同研究、交換留学制度、ワークショップ、国際会議 2013/1/7
74 韓国　東新大学 学術交流、共同研究、交換留学制度 2015/10/1
75 台湾　義守大学 学術・人物交流に関する協定 2017/5/12
76 中国人民大学外国語学部 学術・人物交流に関する協定 2005/3/3
77 嶺南師範学院 学術・人物交流に関する協定 2014/12/5
78 The University of Pardubice 相互協定 2006/11/2
79 Utah Valley State College 相互協定 2005/2/14
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80 イギリス　アベリストウィス大学 相互協定 〇 2019/6/4
81 オーストラリアンカトリック大学 MOU 〇 2019/5/23 2024/5/22
82 カナダ　トンプソンリバーズ大学 相互協定 2019/2/25
83 放送大学 相互協定（単位互換） 2006/1/12
②業務委託
相　手　先 内　　　　容 新規 締結日 履行期限
1 長野県 令和元年度「信州の伝統野菜」栄養機能等を活用した需要拡大事業業務委託 〇 2019/8/6 2020/2/28
2 松本市 地域づくりインターンシップ戦略事業 〇 2019/4/1 2020/3/31
3 松本市 保育園給食用食材の放射性物質検査に関する申合せ 2017/3/13
4 安曇野市 親子プログラミング教室業務委託 〇 2019/7/1 2019/12/28
5 筑北村 筑北村キラリ☆アクア健康教室 〇 2019/5/1 2020/2/28
6 松川村 平成31年度「松川村観光振興支援業務」 〇   2019/4/1 2020/3/31
7 原村 春夏秋冬健康チャレンジプロジェクト 〇 2019/5/1 2020/2/28
8 原村 国保保健指導事業業務委託 〇 2019/4/1 2020/3/20
9 池田町 平成28年度「池田町観光振興支援業務」 2016/4/1
10 安曇野市商工会 安曇野市の特産品を使用した新たな商品の開発 2016/9/1
11 安曇野市商工会 焙煎そば粉EXを使用したそばまんじゅうの新商品開発 2016/8/1
12 安曇野市商工会 わさびを使用した新商品開発 2016/8/1
13 長野県生活協同組合連合会 信州まるごと健康チャレンジ2019「健康教室」学習会に係る業務委託 〇 2020/1/17 2020/3/21
14 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院 松本大学硬式野球部におけるコンディショニングサポート 2015/12/1
15 長野地区暮らしサポートセンター 健康活動センター「健活セミナー」 〇 2019/11/6 2020/2/1




18 きんたろう倶楽部 里山を活用した環境教育プログラムの開発研究 〇 2019/7/12 2020/3/31
19 テスコム電機株式会社 真空ミキサーが有する性能が、健康（特に、肌、消化器）に作用する効果に関する小規模実証実験 2016/6/1
20 森永乳業株式会社 中高年者を対象としたペプチド飲料摂取における体感調査 2016/1/21
21 有限会社あづみ野食品 アルクマバウム開発指導業務 2015/3/13
22 有限会社鼎水産業、トライtoヘルス 国産の杜仲を用いた研究開発、商品開発 2009/4/1
23 有限会社ヘルシーフーズ 安曇野市地域資源活用型連携推進事業実施に伴う、農産物加工品製造の開発業務 2015/12/25
③共同研究
相　手　先 内　　　　容 新規 締結日 履行期限
1 大阪大谷大学薬学部 インスリンによる血糖調節機構の解析 2017/4/3
2 株式会社日健総本社 微細藻類由来機能性物質を食品に添加することに対する品質保持および向上性、機能性の検討 2016/3/1






5 マルサンアイ株式会社 豆乳飲用が女子体操選手の骨に与える影響について 〇 2019/4/1 2020/3/31


























2 月 1 日（土）	 商品発表会（於：井上百貨店アイシティ21）








6 月13日（木）	 上土商店街フィールドワーク	 商業科1年生の松本市内フィールドワークと街学習会
	 （於：松本市上土商店街）	 総合経営学部　白戸　洋・向井　健・大野　整























































































石原　三妃	 2010年 7 月～	 日本学校農業クラブ　県大会　審査員
根本　賢一	 5 月14日～ 2 月12日　筑北村　きらりアクア健康講座（全19回）　協力
	 5 月20日～11月12日　南箕輪村　てくてく健康教室（全10回）　協力
	 6 月 5 日～11月21日　安曇野市　あづみのピンキラ体操教室（全12回）　協力
	 6 月10日～11月 8 日　諏訪市　からだ改善セミナー（全10回）　協力
	 9 月 8 日　長野放送　NBSまつり　協力
	 9 月18日・ 9 月24日　松本市　体力づくりサポーター養成講座　協力
	 10月26日　南箕輪村観光協会　セラピーロード健康講座　協力
②総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
木村　晴壽	 2015年 4 月～	 松本市・松本大学
	 	 地域づくりインターンシップ戦略事業におけるインターン研究指導
③人間健康学部　健康栄養学科
石澤美代子	 2011年 3 月～	 長野県松本深志高校硬式野球部　年間栄養サポート
	 2019年10月～	 長野県田川高校野球部　年間栄養サポート
長谷川尋之	 2017年 9 月～	 国立スポーツ科学センター
	 	 男子体操競技日本代表選手の栄養サポート及びコンディショニング研究
	 国立スポーツ科学センター及び遠征先（カナダ、カタール、ドイツ等）
	 2019年 4 月13日　ルートインホテルズ女子バレーボール部　選手体力測定
	 2017年 7 月～　株式会社信州スポーツスピリット
	 	 信州ブレイブウォリアーズ（日本プロバスケットボールリーグ所属）栄養サポート
	 2018年 9 月～	 長野県競技力向上対策本部
	 	 長野県競技者育成事業「NAGANOスポーツキラキラっ子育成事業」に伴う活動






水野　尚子	 2004年 4 月～	 長野県体育センター　体力専門測定事後栄養指導
④人間健康学部　スポーツ健康学科
熊谷　麻紀	 6 月10日	 エア・ウォーター株式会社　AW健康づくり支援プロジェクト
	 体力測定・協力（役割：調査担当）
	 9 月27日、10月29日、11月 1 日・ 6 日、12月 4 日・ 7 日・14日、 1 月15日
	 松本市健康づくり課　松本市体力健診　体力測定・協力（役割：調査担当）
	 10月17日	 原村医療給付係　原村TAGFITNESS	 体力測定・協力（役割：調査担当）
中島　弘毅	 2019年 6 月～2020年 2 月第3木曜日　生坂村児童館「スポッチャおう」　協力・支援
中島　節子	 4 月～	 	伊那西高校、長野県新体操チーム、岐阜新体操チーム　新体操選手の体力測定・
栄養サポート　協力、支援
	 8 月～	 長野県中学生男子バレーボール選抜チーム体力測定	協力、支援
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山本　　薫	 4 月13日	 ルートインホテルズ女子バレーボール部　選手体力測定　協力
	 7 月 5 日・ 6 日　信州ACEプロジェクト「ウォーキングコースワークショップ」　協力
	 8 月19日	 信州ACEプロジェクト「松本地域ACE大学生フォーラム」　協力
	 9 月 7 日	 	長野県競技者育成事業「NAGANOスポーツキラキラっ子育成事業」に伴う活
動　協力・支援
	 10月 9 日	 まつもと市民会議　現地調査
	 10月24日・12月13日　まつもと市民会議ワークショップ参加
⑤教育学部　学校教育学科
佐藤茂太郎	 2017年 9 月～	 算数科の授業を語る会（長野県中信地区）　講師
	 2018年 6 月～　	長野県算数数学教育研究会　松本支会　算数数学の授業づくりを語り合う会
講師
⑥短期大学部　経営情報学科





向井　　健	 2019年 6 月15日　	長野県地域住民大学　「2040年構想」にみる地方統治戦略とこれからの地方
自治（長野県地域住民大学研究会）　司会	 浅間温泉文化センター
	 2019年 8 月30日・31日　社会教育・生涯学習研究所
	 	 第3回阿智村で自治と協働を学ぶ学生セミナー　呼びかけ人・司会（2日目）
	 阿智村コミュニティ館
田開寛太郎	 2018年 4 月～	 飯田市「学輪IIDA共通カリキュラム」




濱田　敦志	 2019年 8 月30日・31日　遊学塾　第20回遊学塾in松本	 松本大学





山本　　薫	 2020年 3 月20日　第3回まつもと市民会議　（構成団体）
④短期大学部　経営情報学科
矢野口　聡	 2019年 6 月	 	Scratch	Day	信州	2019　企画・参加（フィジカルプログラミング教材の展示
および演示）	 松本大学
	 2019年 9 月 4 日・ 5 日　長野県シニア大学　情報化社会　講師	 松本大学








今村　篤史	 2019年 5 月～	 子どもの居場所事業「なみカフェ」運営参加・支援
	 2019年 6 月～	 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会
	 	 安曇野市子どもの学習・生活支援事業「こどもピット」運営参加・支援
	 2019年 7 月27日　ハートラインまつもと「ハートラインまつり」運営参加・支援




	 	 令和元年度生徒による実践発表会　運営参加・支援	 松本大学
中澤　朋代	 5 月、 7 月、 9 月、11月　いきものみっけファーム　農業体験イベント　協力
	 7 月14日・15日　ネイチャリングフェスタ　自然と遊ぼうin松本　協力
	 2019年 6 月～	 	新村ひまわりプロジェクト・学習田等による地域振興とJA青年部との交流　
コーディネーター
②人間健康学部　スポーツ健康学科
中島　弘毅	 4 月27日	 馬耕体験プロジェクト　主催
	 7 月14日	 （一財）公園財団アルプスあづみの公園　泥リンピック　協力・支援







4 月14日（日）	 JTB	 イスラエル長寿ツアー2019「日本食について」講話




2 月 8 日（土）	 松本市高齢福祉課	 研修会（AM）、講演会（PM）
②講座・研究会・研修会・学習会・セミナー
4 月13日（土）	 長野県ソフトボール協会	 ソフトボール暫定指導者講習会
4 月14日（日）	 社会教育・生涯学習研究所	 研究所総会・研究会
5 月12日（日）・12月22日（日）・ 1 月26日（日）　長野県サッカー協会
	 	 サッカー審判員講習会
8 月 3 日（土）	 遊学塾	 体育研修会
8 月10日（土）、 9 月 7 日（土）・ 8 日（日）　アルプス福祉会	 研修会
8 月17日（土）	 長野県栄養士会	 長野県栄養士会医療事業部研修会
8 月20日（火）	 アクティブ・ラーニング協会	 教育講演会
8 月21日（水）～23日（金）　長野県福祉部	 思春期ピアカウンセラー養成講座
8 月24日（土）	 国際ロータリー第2600地区	 セミナー
9 月 4 日（水）・ 5 日（木）　長野県シニア大学松本学部	 長野県シニア大学松本学部2学年IT講座
9 月 8 日（日）	 富士フイルムモノリス株式会社	 長野県獣医師会小動物臨床部会セミナー
9 月10日（火）	 社会福祉法人平成会	 認知症ケア研修会
9 月21日（土）	 長野県競技力向上対策本部	 キラキラっ子育成プロジェクト開講式・講習会
9 月29日（日）	 長野県栄養士会	 生涯教育研修会
10月 5 日（土）	 長野県栄養士会	 リーダー・スタッフ研修会
10月20日（日）	 長野県獣医師会小動物臨床部会	 小動物臨床研修会





12月22日（日）・ 2 月 8 日（土）　長野県教育委員会	 免許法認定講習（中学校英語）
1 月26日（日）	 長野県ソフトボール協会	 ソフトボール指導者ステップアップ講座
1 月26日（日）	 松本市サッカー協会	 指導者講習会
2 月 8 日（土）・ 9 日（日）　（一社）長野県サッカー協会	 サッカー指導者研修会
2 月16日（日）	（一社）長野県サッカー協会　	 サッカー審判員の講習会
2 月23日（日）	 長野県臨床工学技士会	 第17回人工呼吸器安全対策セミナー
③会議・集会	
4 月 6 日（土）・ 7 日（日）　松本南ロータリークラブ	 国際ロータリー第2600地区研修・協議会
4 月27日（土）	（一社）長野県サッカー協会　	 会議




9 月 7 日（土）	 長野県危機管理部	 地域防災力の充実に向けた県民との政策対話
④試験会場	 	
5 月26日（日）	（財）国際ビジネスコミュニケーション協会	 第240回TOEIC公開テスト
7 月 7 日（日）	（公社）長野県建築士会	 令和元年度二級建築士試験「学科」
7 月 7 日（日）	 日本国際教育協会	 2019年第1回日本語能力試験
7 月28日（日）	（公社）長野県建築士会	 令和元年度一級建築士・木造建築士試験「学科」
7 月28日（日）	（財）国際ビジネスコミュニケーション協会	 第242回TOEIC公開テスト
8 月31日（土）・ 9 月 1 日（日）　全国試験運営センター	 第三種電機主任技術者試験
9 月21日（土）・22日（日）　第九管区海上保安本部	 海上保安学校学生採用試験
9 月 1 日（日）	 人事院関東事務局	 国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）等
9 月 1 日（日）	 全国試験運営センター	 第28回品質管理検定
9 月11日（水）	 長野県健康福祉部薬事管理課	 長野県登録販売者試験
9 月15日（日）	（公社）長野県建築士会	 令和元年度二級建築士試験「設計製図」
9 月29日（日）	（財）国際ビジネスコミュニケーション協会	 第243回TOEIC公開テスト
10月 5 日（土）・ 6 日（日）　全国試験運営センター	 第二種電機工事士下期筆記・第一種電気工事士試験
10月20日（日）	 長野県宅地建物取引業協会	 宅地建物取引士資格試験





4 月13日（土）	 ルートインホテルズ女子バレーボール部	 体力測定
4 月20日（土）	 長野県競技力向上対策本部	 NAGANOスポーツ☆キラキラっ子育成プロジェクト
4 月27日（土）～29日（月）　長野県テニス協会	 春季選抜高校テニス大会
5 月 1 日（水）	 松商高校テニス部	 練習
6 月 8 日（土）・ 9 日（日）　長野県高等学校文化連盟囲碁部会
	 	 第43回長野県高等学校囲碁選手権大会
8 月 6 日（火）	 松商高校ソフトテニス部	 練習
8 月 9 日（金）	 松本山雅スポーツクラブ	 松本山雅フェスティバル
8 月28日（水）	 松本労働基準協会	 労働衛生大会会場確認
9 月10日（火）	 松本労働基準協会	 労働衛生大会
9 月15日（日）	（公社）長野県建築士会	 社員食堂健康づくり応援メニューコンテスト





2 月 9 日（日）	 松商高校バドミントン部	 練習
